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FACULTY RECITAL 
Angus Godwin, baritone 
Diane Birr, piano 
Pablo Cohen, guitar 
Romance de Florian* 
Objet charmant* 
Ah! Pour l'amant* 
Romance de "l' opera comique"* 
L'Heure exquise 
Offrande 
Si mes vers avaient des ailes 
Don Quichotte a Dulcinee 
Chanson Romanesque 
Chanson Epique 
Chanson A Boire 
Johann Paul Aegidius Martini 
(1741-1816) 
Pierre Antoine Dominique Della Maria 
(1769-1800) 
Hector Berlioz 
(1803 - 1869) 
Hector Berlioz 
Reynaldo Hahn 
(1874 - 1947) 
Maurice Ravel 
(1875 -1937) 
INTERMISSION 
' u 
Le Bestiaire 
Le Dromadaire 
Le Chevre du Thibet 
La Sauterelle 
Le Dauphin 
L'Ecrevisse 
La Carpe 
Deux Poemes de Louis Aragon 
c. 
Fetes galantes 
Vision fugitive 
(Herodiade) 
My Lord What A Momin' 
Hard Trials 
Deep River 
Ride On, King Jesus 
*Songs were arranged for voice and guitar by Hector Berlioz. 
Recital Hall 
Wednesday, March 15, 2000 
8:15 p.m. 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
H.T. Burleigh 
(1866 - 1949) 
Hall Johnson 
(1888 -1970) 
